














　　４. １．分析結果 - クロス集計
　　４. ２．分析結果 - 因子分析



























として、45 歳～ 49 歳の未婚率と 50 歳～ 54 歳の未婚率の平均によって算出される。それ
によれば、1990（平成２）年時点での生涯未婚率が男性 5.6％、女性 4.3％であったのに対




































































































































　図表２－１は、1990 年と 2015 年を比較した未婚率推移表である。本稿で考察対象とす










そしてその年齢での未婚率は 1990 年の男性が 55.7％（28 歳値）、女性は 47.9％（26 歳値）





現実には、男性こそ 5.5 ポイント未婚率が減少しているが、女性は僅か 0.5 ポイントの減
















　また、国立社会保障・人口問題研究所が、2015 年に実施した「第 15 回出生動向基本調
















　実証分析に用いるデータは、2018 年３月に 20 歳から 50 歳までの未婚者を対象とした




女性が 78％であるのに対し、“独身の利点”は男性 84%、女性 89% となっている。独身者に
尋ねた質問ではあるが、約９割の女性未婚者が“独身に利点がある”と考えていることは、
未婚率の変遷と符合する結果と言えるだろう。
５　	調査対象は 20 歳から 50 歳までの 31 年齢階層の未婚者である。つまり 50 代は 50 歳の１年
齢階層分を調査しており、男性が 70 名、女性は 32 名と他年代と比較して少ない。本稿では、
回答データ数が少ない場合、誤った分析結果をもたらす可能性が否定できないと考え、50 歳























3,000 1,672 1,328 38.20
男性 1,672 1,672 － 40.07
女性 1,328 － 1,328 35.84
20代 512 173 339 25.59
30代 1,005 500 505 34.73
40・50代 1,483 999 484 47.26
男性 20代 173 173 － 25.75
男性 30代 500 500 － 34.96
男性 40・50代 999 999 － 47.37
女性 20代 339 － 339 25.51
女性 30代 505 － 505 34.51
女性 40・50代 484 － 484 47.04
関東 1,000 584 416 38.67
関西 1,000 533 467 38.27



































































































7.5% 7.4% 14.1% 21.7% 27.7% 21.6% 3,000
男性 5.7% 6.6% 13.9% 23.1% 28.2% 22.5% 1,672
女性 9.8% 8.4% 14.3% 19.9% 27.1% 20.6% 1,328
20代 16.8% 15.4% 19.5% 19.7% 15.2% 13.3% 512
30代 8.0% 6.8% 15.6% 20.5% 25.7% 23.5% 1,005
40・50代 4.0% 5.0% 11.1% 23.2% 33.4% 23.3% 1,483
20代 9.2% 12.7% 24.3% 26.0% 13.3% 14.5% 173
30代 7.4% 6.8% 15.2% 21.0% 26.0% 23.6% 500
40・50代 4.2% 5.4% 11.4% 23.7% 31.9% 23.3% 999
20代 20.6% 16.8% 17.1% 16.5% 16.2% 12.7% 339
30代 8.5% 6.7% 16.0% 20.0% 25.3% 23.4% 505















は、結婚式・披露宴共 20 代での肯定が 30 代で否定に転じ、40・50 代でさらに増加する
ことが分かる。
　また、男女それぞれの年代において、結婚式よりも披露宴のほうが否定的に考えられて











20代 30代 40・50代 20代 30代 40・50代
男性 女性結婚式 披露宴
　本節の最後に、男女の回答から得られた平均値に有意な差があるかどうか判別するため
に、結婚式と披露宴の各回答について t	検定を行った。その結果、結婚式は t	＝ 6.626、p	






平均 SD 平均 SD t  値
結婚式 4.055 1.499 3.670 1.641 6.626***
披露宴 4.291 1.418 4.078 1.564 3.859***
男性 女性
　***P <.001





























あこがれ .830 .226 .229 .067
晴れ姿披露 .763 .276 .268 .029
自分らしさ .669 .192 .212 .205
演出必要性 .644 .369 .236 .114
一生に一度 .536 .321 .203 .362
儀礼手順重視 .269 .736 .229 .154
儀礼ルール重視 .148 .681 .234 .275
伝統 .307 .632 .297 .094
神聖 .366 .625 .169 .260
社会的承認 .294 .613 .363 .080
親の社会的立場 .249 .308 .756 .119
相手の社会的立場 .263 .275 .743 .237
自分の社会的立場 .306 .282 .740 .108
高額披露宴批判 -.059 .043 .072 .640
アットホーム志向 .316 .289 .122 .579
祝儀で支弁 .306 .237 .151 .547
因子寄与 20.33 18.55 14.60 9.37
累積寄与率 38.87 53.47 62.84
＆










　若年・中年を区分する世代ダミーは、実年齢が 20 歳から 39 歳までを若年代と捉え０に、
40 歳から 50 歳までを中年代として１としている（中年票数：1,483 票）。学歴ダミーは、
回答者の学歴を大学卒および大学院卒と、それ以外を分けた。具体的には、中学卒、高校
卒、専門学校卒、短大・高専卒、在学中を０として、大学卒と大学院卒は１として作成し
た（大学・大学院卒票数：1,372 票）。世帯年収ダミーは、世帯年収額回答が 400 万円以下




































ブライダル志向 1.655 0.067 *** 1.855 0.071 ***
通過儀礼 0.571 0.056 *** 0.602 0.06 ***
社会的立場 0.234 0.054 *** 0.389 0.057 ***
0.418 0.056 *** 0.107 0.068
職業dummy 0.02 0.093 0.224 0.109 *
学歴dummy 0.062 0.099 0.233 0.107 *
世帯年収dummy 0.373 0.1 *** 0.200 0.105 *
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